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C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit informacˇn´ı syste´m dle pozˇadavk˚u sportovn´ıho letiˇsteˇ v Med-
la´nka´ch. Tento syste´m bude slouzˇit cˇlen˚um aeroklubu jako zdroj informac´ı. Jeho hlavn´ı
soucˇa´st´ı je rozvrh letecke´ho provozu urcˇeny´ pilot˚um ve vy´cviku. Ten je generova´n jednou,
na zacˇa´tku letecke´ sezo´ny instruktorem a je zprˇ´ıstupneˇn pouze cˇlen˚um aeroklubu. Vstup do
informacˇn´ıho syste´mu je umozˇneˇn pouze registrovany´m cˇlen˚um aeroklubu prostrˇednictv´ım
loginu a hesla. Jendotliv´ı cˇlenove´ maj´ı r˚uzna´ opra´vneˇn´ı, ktera´ jim jsou prˇideˇlena veden´ım
aeroklubu.
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Abstract
Scope of this thesis is to create information system for public airport in Brno-Medlanky.
This system will be used by members of aeroclub as a main stream of information. The core
feature of this system is air traffic scheduling for pilot training. This schedule is generated
by instructor one time at the beginning of the flight season and can be accessed inside this
system only. Access to the system is permitted for the registered members of the aeroclub
only. User was verified by user name and password and each member have different level
of permissions. This permissions was assigned by the administrators of this information
system.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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S rozvojem internetu se na´m otev´ıraj´ı mozˇnosti, ktere´ jsme v minulosti nemeˇli. Dostupnost
internetovy´ch sluzˇeb uzˇ nen´ı nerˇesˇitelny´ proble´mem a jeho poskytovatel˚u sta´le prˇiby´va´.
To je i d˚uvod, procˇ je v dnesˇn´ı dobeˇ vhodne´ vyuzˇ´ıvat informacˇn´ı syste´my jako zdroj
informac´ı prostrˇednictv´ım webovy´ch stra´nek. Vy´hoda je zejme´na v tom, zˇe uzˇivatele´ mohou
z pohodl´ı sve´ho domova z´ıska´vat informace bez nutnosti na´vsˇteˇvy dane´ instituce.
Jak ale v´ıme, internet nen´ı jedno z nejbezpecˇneˇjˇs´ıch mı´st, a pokud se rozhodneme ho
pouzˇ´ıt k zverˇejneˇn´ı dat, mus´ıme zajistit jejich bezpecˇnost. Cozˇ sebou nese nemale´ kompli-
kace. Proto je dobre´ prˇedem zhodnotit mozˇna´ rizika a teˇm se vhodny´mi prostrˇedky snazˇit
zabra´nit.
Fa´z´ı vy´voje cele´ho informacˇn´ıho syste´mu je neˇkolik. Od specifikace pozˇadavk˚u, prˇes
na´vrh, implementaci azˇ po testova´n´ı a spra´vu jizˇ funguj´ıc´ı aplikace. Proto bychom nemeˇli
ani jednu z nich podcenit. Zvla´sˇteˇ pokud je nasˇim u´kolem spravovat syste´m i v budoucnu.
Informacˇn´ı syste´m letiˇsteˇ je urcˇen cˇlen˚um aeroklubu v Brneˇ - Medla´nka´ch. Bude jim
slouzˇit jako zdroj informac´ı jak osobn´ıch, tak informac´ıch o letadlech, letecke´m provozu
a deˇn´ı na letiˇsti.
Jeho hlavn´ı soucˇa´st´ı je rozvrh letecke´ho provozu urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pilot˚um ve vy´cviku.




Pouzˇite´ jazyky a prostrˇedky
Pro vytvorˇen´ı informacˇn´ıho syste´mu jsem pouzˇila neˇkolik volneˇ dostupny´ch programu˚, ktere´
mi usnadnily vytvorˇit vsˇechny jeho soucˇa´sti.
Hlavn´ı soucˇa´st´ı informacˇn´ıho syste´mu je databa´ze, pro uchova´va´n´ı dat. K jejich zob-
razen´ı slouzˇ´ı webova´ rozhran´ı, ktere´ umozˇnˇuje prˇihla´sˇen´ı do syste´mu a na´sledne´ vyhleda´n´ı
a zpracova´n´ı informac´ı.
Pro jednotlive´ soucˇa´sti informacˇn´ıho syste´mu jsem zvolila na´sleduj´ıc´ı technologie a ja-
zyky.
2.1 Databa´ze MySQL
Pro pra´ci s databa´z´ı ulozˇenou na MySQL serveru jsem pouzˇila klientskou utilitu phpMyAdmin,
ktera´ umozˇnˇuje pracovat s databa´z´ı prˇes webove´ rozhran´ı. Tento prˇ´ıstup je prakticky´
a zajiˇst’uje okamzˇite´ zmeˇny v databa´zi. Dı´ky ktery´m mu˚zˇeme ihned testovat spa´vnost
vy´stupn´ıch dat.
Pro vytvorˇen´ı databa´ze a tabulek jsem pouzˇila jazyk SQL (Structured Query Langu-
age). Ten mozˇnˇuje data definovat, zejme´na vytvorˇen´ım struktury a zajiˇst’uje i mozˇnost
manipulace s ulozˇeny´mi daty.
2.2 Webove´ rozhran´ı
PHP 5 (Hypertext Preprocessor) je dnes velmi popula´rn´ı, na platformeˇ neza´visly´
jazyk. Zpracova´va´ se na straneˇ serveru a je vhodny´ pro pra´ci s databa´z´ı. Mezi nejzna´meˇjˇs´ı
PHP servery patrˇ´ı Apache.
Pra´ce s PHP je spojena i se znalost´ı jazyka HTML. Vı´meˇ, zˇe se php skripty zpracova´va´j´ı
na straneˇ serveru, to znamena´, zˇe se do prohl´ızˇecˇe odesˇle pouze vy´sledek. To je i d˚uvod,
procˇ prˇi zobrazen´ı zdrojove´ho ko´du v prohl´ızˇecˇi zˇa´dny´ PHP ko´d nevid´ıme.
Jazyk PHP je v dnesˇn´ı dobeˇ velmi rozsˇ´ıˇreny´. Proto jsem nemeˇla proble´m se z´ıska´va´n´ım
potrˇebny´ch informac´ı jak o neˇm samotne´m, tak o velke´ sˇka´le funkc´ı, ktere´ nab´ız´ı.
Mnoho informac´ı jsem se take´ docˇetla v kniha´ch Mistrovstv´ı v PHP5 [3] a Pokrocˇile´
programova´n´ı v PHP 5 [11].
Sˇablony a smarty je vhodne´ pouzˇ´ıt, chceme-li vytvorˇit flexibiln´ı web. Pouzˇ´ıt´ım smarty
zajist´ıme oddeˇlen´ı prezencˇn´ı logiky od logiky aplikace. Toto rozdeˇlen´ı na´m umozˇn´ı upravo-
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vat design stra´nek jen v sˇablona´ch bez nutnosti zasahovat do zdrojovy´ch ko´d˚u PHP. Cozˇ
ocen´ıme prˇedevsˇ´ım u pra´ce v ty´mu.
Se sˇablonami jsem se setkala poprve´, a to byl i d˚uvod, procˇ pra´ce na syste´mu ze zacˇa´tku
neprob´ıhala prˇ´ıliˇs rychle. Postupem cˇasu jsem si ale techniku pra´ce s nimi celkem osvojila.
K tomu mi napomohla i kniha PHP moduly, rozsˇ´ıˇren´ı, akcelera´tory [13].
HTML (HyperText Markup Language) je za´kladn´ı prostrˇedek pro tvorbu webovy´ch
stra´nek. Kazˇdy´ HTML soubor by meˇl obsahovat za´kladn´ı prvky (tzv. tagy), jako jsou
hlavicˇka a teˇlo. Ty jsou d˚ulezˇite´ pro prohl´ızˇecˇe, kterˇe´ podle nadefinovany´ch informac´ı roz-
poznaj´ı a spra´vneˇ zobraz´ı dane´ informace.
I kdyzˇ zna´m HTML uzˇ neˇjakou dobu, nepouzˇ´ıva´m ho kazˇdy´ den. A obcˇas se hod´ı mı´t
po ruce alesponˇ za´kladn´ı syntaxi jazyka. K tomu mi poslouzˇila i kniha Webmaster v kostce
[1] kde jsem si nasˇla potrˇebne´ informace.
CSS (Cascading Style Sheets) slouzˇ´ı ke graficke´ u´praveˇ webovy´ch stra´nek. Styly lze
vkla´dat prˇ´ımo do HTML ko´du, nebo je mu˚zˇeme importovat, z extern´ıch soubor˚u. Jsou
vhodne´ pro vytvorˇen´ı uzˇivatelsky prˇ´ıjemne´ho prostrˇed´ı nejen vzhledoveˇ, ale zprˇehlednˇuj´ı
i aspekt funkcˇnosti cely´ch webovy´ch stra´nek.
Pro rozsˇ´ıˇren´ı dosavadn´ıch znalost´ı jsem pouzˇila knihy CSS filtry, hacky a pokrocˇile´
postupy [4] a CSS pokracˇujeme s kaska´dovy´mi styly profesiona´lneˇ [9].
JavaScript je multimedia´ln´ı, objektoveˇ orientovany´, skriptovac´ı jazyk. Je zpracova´vany´
na straneˇ klienta a programy v neˇm napsane´ je mozˇne´ vkla´dat do webovy´ch stra´nek,
u ktery´ch zajiˇst’uje jejich interaktivitu. Jsou vhodne´ zejme´na pokud chceme na svy´ch
stra´nka´ch na neˇco upozornit, nebo chceme-li uzˇivateli ulehcˇit pra´ci. Naprˇ´ıklad prˇi vyplnˇova´n´ı




Pozˇadavky jsou jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch soucˇa´st´ı, bez ktere´ by informacˇn´ı syste´m nemohl
vzniknout. Proto je d˚ulezˇite´ jim veˇnovat velkou pozornost.
Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u jsou tyto pozˇadavky zada´va´ny za´kazn´ıkem, cozˇ mu˚zˇe by´t spojeno
s nemaly´mi proble´my. Mus´ıme si uveˇdomit, zˇe za´kazn´ık nema´ prˇesnou prˇedstavu o tom, jak
prob´ıha´ programova´n´ı a s jaky´mi proble´my se mu˚zˇeme setkat. V tomto prˇ´ıpadeˇ je dobre´ se
za´kazn´ıkem proj´ıt celou specifikaci a upozornit ho na mozˇne´ proble´my, nebo dokonce i na
r˚uzne´ u´pravy vedouc´ı k optimalizaci a veˇtsˇ´ı efektiviteˇ cele´ho syste´mu.
Mu˚zˇeme se setkat i s lidmi, kterˇ´ı maj´ı programa´torske´ znalosti a domluva s nimi by´va´
obvykle snadneˇjˇs´ı. Nemus´ıme jim naprˇ´ıklad do detail˚u vysveˇtlovat, procˇ zrovna tuto va-
riantu na´vrhu povazˇujeme za nevhodnou. To ale neznamena´, zˇe domluva s programa´tory
by´va´ snadna´.
Shodneme-li se se za´kazn´ıkem na vsˇech bodech specifikace, je dobre´ si ji nechat p´ısemneˇ
potvrdit. Vyvarujeme se t´ım neprˇ´ıjemnostem do budoucna. A ma´-li za´kazn´ık dodatecˇne´
pozˇadavky, nen´ı proble´m po zhodnocen´ı vsˇech faktor˚u dany´ pozˇadavek do specifikace do-
plnit s t´ım, zˇe se termı´n doda´n´ı informacˇn´ıho syste´mu prˇi rozsa´hlejˇs´ıch u´prava´ch mu˚zˇe
zmeˇnit.
Specifikace pozˇadavk˚u pro informacˇn´ı syte´m sportovn´ıho letiˇsteˇ v Medla´nka´ch bohuzˇel
nebyla azˇ tak u´plna´. To vedlo i k urcˇity´m neprˇ´ıjemnostem prˇi samotne´ implementaci, kdy
jsem narazila na proble´my, se ktery´mi jsem se prˇi na´vrhu nesetkala. Z toho alesponˇ plyne
ponaucˇen´ı do budoucna.
3.1 Detailn´ı specifikace informacˇn´ıho syste´mu letiˇsteˇ
• Syste´m by meˇl nahradit dosavadn´ı zp˚usob spra´vy informac´ı a dat na letiˇsti. Ma´
umozˇnˇovat prˇ´ıstup vsˇem cˇlen˚um aeroklubu prˇes webove´ rozhran´ı se zajiˇsteˇn´ım bez-
pecˇne´ho ulozˇen´ı a spra´vy dat.
• Jednotliv´ı cˇlenove´ aeroklubu budou rozdeˇleni do skupin dle prˇ´ıstupovy´ch pra´v a func´ı
vykona´vaj´ıc´ıch na letiˇsti. Tyto skupiny by se meˇly liˇsit opra´vneˇn´ım na manipulaci
s daty. Zejme´na bude-li se jednat o vkla´da´n´ı, maza´n´ı a editaci.
• Syste´m bude cˇlen˚um aeroklubu slouzˇit jako zdroj aktua´ln´ıch informac´ı, nejen o nich
samotny´ch, ale i o letadlech, letecke´m provozu a deˇn´ı na letiˇsti.
• Vstup do syste´mu by meˇl by´t umozˇneˇn jen registrovany´m cˇlen˚um, ktere´ ma´ opra´vneˇn´ı
registrovat pouze administra´tor, nebo osoba k tomu poveˇrˇena´.
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• Meˇla by by´t zajiˇsteˇna prˇehlednost, jednoduchost a nena´rocˇnost uzˇivatelsky prˇ´ıjem-
ne´ho prostrˇed´ı. S ohledem na vhodneˇ zvoleny´ design bez reklamn´ıch a rusˇivy´ch prvk˚u.
Blizˇsˇ´ı specifikace je zna´zorneˇna v diagramu uzˇit´ı 3.1.
3.2 Diagram uzˇit´ı (Use Case Diagram)
Obra´zek 3.1: Diagram uzˇit´ı pro informacˇn´ı syste´m sportovn´ıho letiˇsteˇ v Medla´nka´ch
Pokud prˇi implementaci naraz´ıme na neˇco, co ve specifikaci nen´ı, ale prˇesto by to mohlo
ve´st k veˇtsˇ´ı efektiviteˇ, je dobre´ tuto variantu projednat se za´kazn´ıkem. Nejsme-li va´za´ni na




Prˇed samotnou implementac´ı je dobre´ si vsˇe nejdrˇ´ıve navrhnout. Omez´ıme tak mnozˇstv´ı
proble´mu˚, se ktery´mi bychom jsme se mohli setkat prˇi implementaci.
Na´vrh mus´ıme take´ prˇizp˚usobit dostupny´m prostrˇedk˚um a nasˇim znalostem. Zvla´sˇteˇ,
nema´me-li dostatek cˇasu na osvojen´ı novy´ch technologi´ı.
Zp˚usob˚u, jak mu˚zˇeme na´vrh realizovat, je mnoho. Proto je na na´s, jaky´ si zvol´ıme.
Neˇkdy na´m postacˇ´ı pouze na´vrh nakresleny´ na pap´ıˇre, mu˚zˇeme vsˇak pouzˇ´ıt i softwarove´
aplikace, ktere´ na´m mohou, v urˇcˇite´m aspektu, pra´ci usnadnit.
Pokud v te´to fa´zi naraz´ıme na neˇjaky´ proble´m, nemus´ıme prˇedeˇla´vat celou aplikaci
a stacˇ´ı jednodusˇe zvolit vhodneˇjˇs´ı variantu postupu. Pokud naraz´ıme na slozˇiteˇjˇs´ı proble´m,
je dobre´ na neˇj upozornit za´kazn´ıka a domluvit se s n´ım na mozˇny´ch u´prava´ch. Rˇesˇen´ı
obvykle neby´vaj´ı azˇ tak na´rocˇna´ a jsou realizova´na v mnohem kratsˇ´ı dobeˇ, nezˇ v prˇ´ıpadeˇ,
kdy by se proble´m objevil azˇ prˇi samotne´ implementaci. U vy´voje jake´koli aplikace plat´ı, zˇe
cˇ´ım v´ıce cˇasu mus´ıme mı´t na jej´ı dokoncˇen´ı, t´ım v´ıce na´m rostou financˇn´ı na´klady. Proto
se snazˇ´ıme vsˇe dokoncˇit v co nejkratsˇ´ım cˇase a s co nejlepsˇ´ımi vy´sledky.
Beˇhem vlastn´ı implementace na´m na´vrh slouzˇ´ı jako vzor, cozˇ ale neznamena´, zˇe jej
beˇhem vy´voje nemu˚zˇeme meˇnit. A to prˇedevsˇ´ım proto, zˇe prˇi implementaci se mu˚zˇeme
setkat s proble´my, se ktery´mi jsme prˇi vlastn´ım na´vrhu nepocˇ´ıtali. Tyto proble´my mohou
by´t r˚uzneˇ za´vazˇne´. A hodneˇ za´lezˇ´ı na tom, jak dobrˇe byl samotny´ na´vrh vytvorˇen.
Tato oblast je velmi na´rocˇna´ zejme´na proto, zˇe azˇ cˇasem, stra´veny´m nad vytva´rˇen´ım
mnoha na´vrh˚u, jsme schopni spra´vneˇ odhadnout mozˇna´ rizika a konflikty. Jednodusˇe, chy-
bami se cˇloveˇk ucˇ´ı a cˇ´ım v´ıce na´vrh˚u vytvorˇ´ıme, t´ım lepsˇ´ı pak ma´me prˇedstavu o mozˇny´ch
konfliktech a zp˚usobu jejich rˇesˇen´ı.
4.1 Na´vrh databa´ze
Databa´ze je tvorˇena tabulkami, kde kazˇda´ tabulka obsahuje informace o r˚uzny´ch objektech.
K teˇmto dat˚um je umozˇneˇno prˇistupovat prˇes webove´ rozhran´ı informacˇn´ıho syste´mu, ktery´
umozˇnuje jejich modifikaci. A to pouze osoba´m, k tomu urcˇeny´m.
Databa´ze obsahuje dva druhy tabulek, ktere´ jsou prˇizp˚usobeny sve´mu u´cˇelu.
4.1.1 Tabulky
Slouzˇ´ı pro uchova´va´n´ı informac´ı, ktere´ jsou na´sledneˇ zpracova´ny. Kazˇda´ tabulka ma´ nade-
finovany´ prima´rn´ı kl´ıcˇ a mu˚zˇe obsahovat i kl´ıcˇe ciz´ı. Ty slouzˇ´ı k rozsˇ´ıˇren´ı samotne´ tabulky.
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K dispozici ma´me tabulky:
Cˇlen ak uchova´va´ vsˇechny potrˇebne´ informace o vsˇech cˇlenech aeroklubu, jako jsou na-
prˇ´ıklad jme´no, prˇijmen´ı, adresa a mnohe´ dalˇs´ı. Obsahuje take´ jeden ciz´ı kl´ıcˇ. Tento ciz´ı kl´ıcˇ
je identifika´tor pra´v, ktera´ jsou v syste´mu nadefinovana´ v samostatne´ tabulce. U uzˇivatele
proto uchova´va´me pouze identifika´tor.
Medical je pr˚ukaz dokla´daj´ıc´ı absolvova´n´ı povinne´ le´karˇske´ prohl´ıdky, bez ktere´ by ne-
mohl pilot le´tat. Du˚lezˇity´mi u´daji, ktere´ mus´ıme uchova´vat, je datum vyda´n´ı a datum plat-
nosti, trˇ´ıdu pro kterou byl pr˚ukaz vyda´n a le´karˇe, ktery´ prohl´ıdku provedl. Jelikozˇ jde o sa-
mostatnou tabulku, je zde nutne´ uchova´vat identifikacˇn´ı cˇ´ıslo cˇlena aeroklubu, podle ktere´ho
je prohl´ıdka prˇideˇlena. Jelikozˇ jsou prohl´ıdky platne´ dva roky a nen´ı potrˇeba uchova´vat his-
torii jizˇ neplatny´ch prohl´ıdek, je v databa´zi ulozˇena pouze ta aktua´ln´ı a platna´ prohl´ıdka.
To znamena´, zˇe jeden uzˇivatel mu˚zˇe mı´t pouze jeden za´znam o le´karˇske´ prohl´ıdce, kterou
ma´ opra´vneˇn´ı editovat.
Navija´k je zvla´sˇtn´ı druh kvalifikace umozˇnˇuj´ıc´ı manipulaci s navija´kem. K jeho z´ıska´n´ı
je nutne´ absolvovat kurz, ktery´ je ukoncˇen za´veˇrecˇnou zkousˇkou. Po u´speˇsˇne´m vykona´n´ı
zkousˇky je v soucˇasne´ dobeˇ platnost te´to kvalifikace neomezena´. Proto je v tabulce ucho-
va´va´no pouze identifikacˇn´ı cˇ´ıslo cˇlena aeroklubu a datum vyda´n´ı. Je zde i polozˇka datum
platnosti, ale to prˇedevsˇ´ım z d˚uvodu mozˇny´ch zmeˇn v budoucnu.
Aktuality umozˇnˇuj´ı informovat piloty o aktua´ln´ım deˇn´ı na letiˇsti. Vytva´rˇet aktuality
mohou vsˇichni cˇlenove´, ale maza´n´ı aktualit je umozˇneˇno pouze administra´torovi. Tabulka
obsahuje krom sve´ho identifikacˇn´ıho cˇ´ısla i cˇas vytvorˇen´ı aktuality, identifika´tor cˇlena, ktery´
ji vytvorˇil, nadpis a text. Aktuality jsou prˇi vy´pisu serˇazeny podle data.
Kurz je urcˇena pro uchova´va´n´ı informac´ı o vygenerovane´m rozvrhu. Uchova´va´ny jsou
informace pouze o jednom kurzu. Prˇi opeˇtovne´m vygenerova´n´ı se soucˇasna´ data smazˇou
a jsou vlozˇena data nova´. Tabulka obsahuje den, skupinu zˇa´k˚u, instruktora a letadlo. Kazˇdy´
rˇa´dek odpov´ıda´ jednomu dni kurzu. Pomoc´ı te´to tabulky je vygenerovany´ rozvrh pro dany´
kurz mozˇne´ zobrazit.
Kvalifikace je urcˇena nejen cˇlen˚um aeroklubu, ale take´ jednotlivy´m letadl˚um. U letadel
je kvalifikace prˇeva´zˇneˇ informativn´ı, ale u jednotlivy´ch cˇlen˚u na´m rˇ´ıka´, s jaky´mi typy leta-
del mohou le´tat. Kvalifikaci mu˚zˇe zadat instruktor, trˇeba po u´speˇsˇne´m dokoncˇen´ı letecke´ho
vy´cviku, nebo administra´tor v prˇ´ıpadeˇ, zˇe cˇlen prˇi vstupu do aeroklubu jizˇ neˇktere´ kvalifi-
kace ma´. Tabulka kvalifikac´ı obsahuje pouze identifika´tor kvalifikace, jej´ı na´zev a zkratku.
Pra´va jsou urcˇeny k oddeˇlen´ı jednotlivy´ch skupin uzˇivatel˚u informacˇn´ıho syste´mu. Podle
teˇchto pra´v je osˇetrˇen prˇ´ıstup do jednotlivy´ch cˇa´st´ı informacˇn´ıho syste´mu. To, zˇe je tato
tabulka samostatneˇ, umozˇnˇuje prˇida´va´n´ı novy´ch pra´v bez za´sahu do struktury databa´ze.
Tabulka obsahuje krom identifika´toru take´ na´zev a popisek jednotlivy´ch pra´v.
Letadlo je tabulka uchova´vaj´ıc´ı informace o letadlech. Naprˇ´ıklad majitele, provozovatele,
typ, kategorii a mnoho dalˇs´ıch potrˇebny´ch informac´ı ty´kaj´ıc´ıch se letadla. Tabulka obsahuje
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neˇkolik ciz´ıch kl´ıcˇ˚u, podle ktery´ch mu˚zˇeme vyhledat prˇesnou kategorii letadla cˇi kvalifikaci
nutnou pro jeho pilota´zˇ.
Kategorie letadla prˇesneˇ definuje danou kategorii letadla. Kategori´ı letadel mu˚zˇe by´t
neˇkolik. Naprˇ´ıklad motorove´, bezmotorove´ nebo ultra-lehke´ letadlo. Tabulka obsahuje iden-
tifika´tor a danou kategorii.
Let uchova´va´ informace o jednotlivy´ch letech a vsˇech jeho u´cˇastn´ıc´ıch, cˇasu startu, prˇista´n´ı,
a take´ informaci o prˇista´n´ı do tere´nu, ke ktere´mu kdyzˇ dojde, je letadlo posla´no na technic-
kou prohl´ıdku. V tabulce najdeme i ciz´ı kl´ıcˇe, pomoc´ı ktery´ch se mu˚zˇeme dozveˇdeˇt, o jaky´
typ startu, letu cˇi u´lohy se jednalo.
Typ start je jedna z d˚ulezˇity´ch informac´ı. Kazˇdy´ typ startu sebou nese odliˇsne´ informace.
Na rozd´ıl od motorovy´ch letadel rozliˇsujeme u bezmotorovy´ch letadel dva typy start˚u.
Start s vlecˇnou, v prˇ´ıpadeˇ vytazˇen´ı letadla do urcˇite´ vy´sˇky pomoc´ı jine´ho letadla (tzv.
vlecˇne´), nebo navija´kovy´ start, ktery´ vyta´hne bezmotorove´ letadlo nav´ıjen´ım ocelove´ho lana
prˇipevneˇne´ho k letadlu do vy´sˇky od 150 do 300 metr˚u. U typu start˚u ukla´da´me identifikacˇn´ı
cˇ´ıslo a typ startu.
Let typ uda´va´ typ letu, ktery´ mu˚zˇe by´t naprˇ´ıklad orientacˇn´ı, vyhl´ıdkovy´ cˇi jinak speci-
fikovany´. V tabulce ukla´da´me pouze identifika´tor jednotlivy´ch typ˚u a jejich na´zev.
U´loha specifikuje dany´ typ u´lohy prˇi samotne´m letu. U´lohy rozliˇsujeme podle jejich iden-
tifika´toru a na´zv˚u.
4.1.2 Propojovac´ı tabulky
Jsou pouzˇ´ıva´ny v prˇ´ıpadeˇ, potrˇebujeme-li propojit v´ıce tabulek. Umozˇnˇuj´ı flexibilitu
a mozˇnou rozsˇiˇritelnost. Obsahuj´ı prˇeva´zˇneˇ ciz´ı kl´ıcˇe, ktery´mi dane´ tabulky mu˚zˇeme propo-
jit. Prˇi ukla´da´n´ı dat do tabulek spojeny´ch s propojovac´ımi tabulkami mus´ıme osˇetrˇit, aby
byly data ulozˇeny na vsˇech potrˇebny´ch mı´stech. Jinak by mohlo doj´ıt k zada´n´ı neu´plny´ch
informac´ı, ktere´ by mohly zp˚usobit sˇpatne´, nebo neu´plne´ prˇideˇlen´ı dat.
K dispozici ma´me dveˇ propojovac´ı tabulky:
Cˇlen ak x let propojuje cˇlena aeroklubu s absolvovany´m letem. A to zejme´na proto, zˇe
jednomu letu mu˚zˇe by´t prˇideˇleno v´ıce u´cˇastn´ıku. Zvla´sˇt’ v prˇ´ıpadeˇ, kdy jeden je pilot
a ostatn´ı tvorˇ´ı posa´dku letadla. Tabulka obsahuje ciz´ı kl´ıcˇe, jejichzˇ hodnota uda´va´ komu ma´
by´t let prˇideˇlen a ve ktere´m letadle byl let uskutecˇneˇn. Da´le je zde polozˇka, ktera´ urcˇuje,
zda-li byla dana´ osoba pilotem, nebo nikoli a typ pilota. Typ pilot˚u rozliˇsujeme zejme´na ve
vy´cviku, kdy mu˚zˇe by´t pilotem i zˇa´k.
Cˇlen ak x kvalifikace propojuje cˇlena aeroklubu s kvalifikac´ı, ktery´ch mu˚zˇe mı´t cˇlen
dle svy´ch mozˇnost´ı neˇkolik. I zde jsou pouzˇity ciz´ı kl´ıcˇe pro spra´vneˇ prˇideˇlen´ı kvalifikace




Obra´zek 4.1: ER diagram
4.3 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Je velmi d˚ulezˇite´ zvla´sˇteˇ pro uzˇivatele. Proto byl meˇl by´t na´vrh prˇizp˚usoben nejen vesˇkery´m
pozˇadavk˚um, ale meˇl by zajiˇst’ovat i uzˇivatelsky prˇ´ıjemne´ prostrˇed´ı. Vhodneˇ zvoleny´ design,
ktery´ bude zajiˇst’ovat prˇehlednost a jednoduchost, by meˇl by´t za´kladem.
Je dobre´ si vytvorˇit i v´ıce odliˇsny´ch na´vrh˚u v r˚uzny´ch barva´ch a s r˚uzny´mi prvky.
Z na´vrh˚u pak vybereme ten, ktery´ na´m bude nejv´ıce vyhovovat. Na´vrhy take´ mu˚zˇeme
uka´zat v´ıce lidem, a nechat je, aby na´m k nim rˇekli sv˚uj na´zor. A podle zjiˇsteˇny´ch poznatk˚u
pak mu˚zˇeme dane´ na´vrhy upravit.
Pokud vytva´rˇ´ıme informacˇn´ı syste´m na zaka´zku, by´va´ obvykle´ vytvorˇene´ na´vrhy kon-
zultovat prˇ´ımo se za´kazn´ıkem, ktery´ si dany´ syste´m objednal. A podle jeho prˇipomı´nek pak
na´vrh upravit.
Na´vrh by meˇl by´t take´ prˇizp˚usoben te´maticke´ oblasti, ve ktere´ bude pouzˇ´ıva´n. To
znamena´, zˇe pokud budeme vytva´rˇet na´vrhy pro letiˇsteˇ, mu˚zˇeme pouzˇ´ıt prvky spojene´
s le´ta´n´ım cˇi letadly. To ale nen´ı podmı´nkou. Prˇesto by vsˇak na prvn´ı pohled meˇlo by´t jasne´,
pro jakou oblast je dany´ syste´m urcˇen.
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Bylo by hodneˇ matouc´ı, kdybychom vytva´rˇeli syste´m pro letiˇsteˇ a na u´vodn´ı stra´nce by
byly zobrazeny lodeˇ nebo ponorky. I kdyzˇ by se mohlo jednat o opravdu uchvacuj´ıc´ı vzhled,
asi by na prvn´ı pohled nebylo zrˇejme´, zˇe se nacha´z´ıme na stra´nka´ch letiˇsteˇ.
V dnesˇn´ı dobeˇ ma´me k dispozici mnoho na´stroj˚u a technologi´ı, ktere´ na´m nasˇi pra´ci





Vlastn´ı implementace je asi nejna´rocˇneˇjˇs´ı cˇa´st, ve ktere´ docha´z´ı k realizaci specifikovany´ch
pozˇadavk˚u a vytvorˇen´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Zab´ıra´ prˇeva´zˇne nejv´ıce cˇasu v cele´m vy´voji
dane´ho syste´mu.
Nejdrˇ´ıve bylo nutne´ vytvorˇit databa´zi. Tu jsem vytvorˇila pomoc´ı klientske´ utilitu ph-
pMyAdmin, ve ktere´ jsem vytvorˇila tabulky obsahuj´ıc´ı testovac´ı data.
Vlastn´ı implementaci jsem realizovala na sve´m pocˇ´ıtacˇi, kde jsem si nainstalovala po-
trˇebne´ prostrˇedky pro vytvorˇen´ı databa´ze a spra´vnou funkcˇnost zpracova´n´ı PHP ko´d˚u. Pro
pra´ci jsem pouzˇila MySql server a webovy´ server Apache.
Pra´ce tzv. na localhostu je rychla´ a nepotrˇebuje prˇipojen´ı k internetu, cozˇ vzhledem ke
kvalita´m internetovy´ch poskytovatel˚u mu˚zˇeme hodnotit jako vy´hodu.
Podle specifikovany´ch pozˇadavk˚u jsem postupneˇ implementovala pozˇadovane´ funkce.
Beˇhem te´to implementace jsem ale musela modifikovat za´kladn´ı strukturu databa´ze. Tyto
zmeˇny vedly k veˇtsˇ´ı efektiviteˇ a prˇehlednosti cele´ho syste´mu. Cozˇ bylo spojeno s nutny´mi
u´pravami jizˇ funkcˇn´ıch cˇa´sti.
5.1 Pra´ce s databa´z´ı
Pro za´kladn´ı funkcˇnost syste´mu je nutne´ zajistit spra´vnou komunikaci aplikace s databa´z´ı.
Kdyby komunikace nefungovala spa´vneˇ, nebylo by mozˇne´ se do syste´mu ani prˇihla´sit, natozˇ
v neˇm pracovat.
Podle typu opra´vneˇn´ı umozˇnˇujeme uzˇivatel˚um pracovat s databa´z´ı na v´ıce u´rovn´ıch.
A to zejme´na pro zajiˇsteˇn´ı bezpecˇnosti dat. Za´kladn´ı a nejv´ıce omezene´ mozˇnosti maj´ı
uzˇivatele´, kterˇ´ı jsou na letiˇsti v pozici pilot˚u, nebo pilot˚u ve vy´cviku. Instruktorˇi jsou na
tom o neˇco le´pe a administra´tor mu˚zˇe skoro vsˇe. Tyto skupiny opra´vneˇn´ı se mohou meˇnit,
to je vsˇak uzˇ v kompetenci veden´ı aeroklubu, ktere´ o teˇchto veˇcech rozhoduje.
Rozpis opra´vneˇn´ı pro jednotlive´ skupiny
• Uzˇivatel - zobrazen´ı informac´ı bez mozˇnosti editace a maza´n´ı dat, krom editace
osobn´ıch u´daj˚u
• Instruktor - zobrazen´ı, omezene´ editace a maza´n´ı dat
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• Administra´tor - skoro neomezene´ mozˇnosti pra´ce s aplikac´ı
Pro komunikaci s databa´zi je v syste´mu vytvorˇena´ trˇ´ıda db.class.php, ktera´ usnadnˇuje
pouzˇ´ıva´n´ı jednotlivy´ch funkc´ı souvisej´ıc´ıch s databa´z´ı.
5.2 Mozˇnosti informacˇn´ıho syste´mu
Jsou prˇizp˚usobeny pozˇadavk˚um definovany´ch ve specifikaci. Podle prˇiˇrazeny´ch pra´v mohou
v syste´mu pracovat v r˚uzny´ch cˇa´stech.
Syste´m uzˇivateli umozˇnˇuje
• prˇihla´sˇen´ı a odhla´sˇen´ı
• zobrazen´ı a editaci osobn´ıch u´daj˚u
• vy´pis vsˇech jeho let˚u s cˇasovy´mi u´daji
• zobrazen´ı rozvrhu letecke´ho provozu pilot˚um ve vy´cviku
• zobrazen´ı informac´ı o vsˇech dosazˇeny´ch kvalifikac´ıch
• zobrazen´ı a mozˇnost editace le´karˇske´ prohl´ıdky
• zobrazen´ı letadel
• zobrazen´ı a vytva´rˇen´ı aktualit
Syste´m instruktorovi umozˇnˇuje mimo vsˇech funkc´ı ktere´ ma´ uzˇivatel
• generova´n´ı rozvrhu letecke´ho provozu pilot˚um ve vy´cviku
• mozˇnost editace,prˇida´va´n´ı a maza´n´ı kvalifikace
• zobrazen´ı vsˇech cˇlen˚u aeroklubu
• editaci, prˇida´va´n´ı a maza´n´ı let˚u
Administra´torovi syste´m umozˇnˇuje mimo vsˇech funkc´ı ktere´ ma´ instruktor
• editace, prˇida´va´n´ı a maza´n´ı cˇlen˚u aeroklubu
• prˇida´va´n´ı a maza´n´ı letadel
• maza´n´ı aktualit
Jelikozˇ je informacˇn´ı syste´m urcˇen pouze registrovany´m cˇlen˚um a bude soucˇa´st´ı webo-
ve´ho rozhran´ı stra´nek aeroklubu, nen´ı nutne´ zde zobrazovat vsˇechny informace o letiˇsti.
Dokonce implementace fotogalerie nebo diskuzn´ıho fo´ra by byla zbytecˇna´, protozˇe tyto
soucˇa´sti jsou jizˇ vytvorˇeny.
Prˇi implementaci jsem pro kazˇdy´ objekt zvolila vlastn´ı trˇ´ıdu, ktera´ obsahuje vsˇechny
potrˇebne´ funkce. Mezi nejza´kladneˇjs´ı trˇ´ıdy patrˇ´ı trˇ´ıda Kurz, User, Plane, Fly a Page. Da´le
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bylo pouzˇito neˇkolik pomocny´ch trˇ´ıd pro pra´ci s databa´zi, trˇ´ıdu pomocny´ch funkc´ı a mnohe´
dalˇs´ı.
V aplikaci mu˚zˇeme narazit na dva typy funkc´ı, verˇejne´ a priva´tn´ı. Priva´tn´ı funkce mohou
by´t vola´ny pouze prostrˇednicv´ım jine´ funkce a veˇtsˇinou zajiˇst’uj´ı kontrolu dat, cˇ´ı z´ıska´va´n´ı
potrˇebny´ch informac´ı z databa´ze.
Aby bylo mozˇne´ vy´sledne´ informace z´ıskane´ v jednotlivy´ch funkc´ıch zobrazit, mus´ıme
je nejdrˇ´ıve poslat sˇabloneˇ, ve ktere´ si nadefinujeme jak bude vy´sledna´ stra´nka vypadat.
$tpl = new template();
//prˇirˇadı´ promeˇnne´ $part rˇeteˇzec view
$tpl->assign(’part’,’view’);
//prˇirˇadı´ promeˇnne´ $users obsah promeˇnne´ $data
$tpl->assign(’users’,$data);
//v promeˇnne´ $user_right si posˇleme pra´va prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele
$tpl->assign(’user_rights’,$u->_data[’prava’]);
return $tpl->fetch(’user.class.tpl’); //zajistı´ zobrazenı´ sˇablony
Strukturu stra´nek vytva´rˇ´ıme pomoc´ı HTML prˇ´ımo v sˇablona´ch, ktere´ maj´ı koncovku tpl.
To, zˇe se jedna´ o prˇ´ıkazy a funkce Smarty indentifikuj´ı slozˇene´ za´vorky. Pomoc´ı nich mu˚zˇeme
pracovat s assignovany´mi promeˇnny´mi. Pro zobrazen´ı vsˇech cˇa´st´ı informacˇn´ıho syste´mu
slouzˇ´ı sˇablona page.class.tpl, ktera´ zajiˇst’uje vytvorˇen´ı hlavicˇky, teˇla a za´pat´ı stra´nek. Dalˇs´ı
pouzˇite´ sˇablony obsahuj´ı pouze jednotlive´ cˇa´sti, ktere´ se za dany´ch podmı´nek zobraz´ı.
Spra´vne´ zobrazen´ı pouze vybrany´ch cˇa´st´ı zajiˇstuje promeˇnna´ part, ktera´ obsahuje na´zev
dane´ cˇa´sti .
{*vı´me, zˇe se ma´ zobrazit u´vodnı´ prˇihlasˇovacı´ stra´nka*}
{if $part eq ’login’}
{*vytvorˇenı´ hlavicky a menu*}
{call object=’page’ method=’top’ active=’login’}
{*HTML ko´d*}
{*za´patı´ a konce ukoncˇenı´ vsˇech tagu˚ stra´nky}
{call object=’page’ method=’bottom’}
Bylo take´ nutne´ zajistit, aby se uzˇivatel˚um s r˚uzny´m typem opra´vneˇn´ı zobrazovaly
pouze jim urcˇene´ informace. Proto se do sˇablon pos´ılaj´ı i pra´va prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatel˚u,
podle ktery´ch prob´ıha´ vy´beˇr zobrazeny´ch informac´ı. Zobrazeny byly pouze ty polozˇky
a stra´nky, na ktere´ ma´ uzˇivatel pra´vo.
T´ımto postupem se zamezilo situaci, kdy se uzˇivatel kliknut´ım na polozˇku dozv´ı, zˇe
na zobrazen´ı dane´ sekce nema´ opra´vneˇn´ı. Je to sice take´ jedna z mozˇnost´ı, ale osobneˇ si
mysl´ım, zˇe to uzˇivatele prˇinejmensˇ´ım zmate a bude se snazˇit prˇij´ıt na to, procˇ pra´veˇ jemu
byl prˇ´ıstup odmı´tnut.
Dalˇs´ım krokem bylo vytvorˇen´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı a celkove´ho vzhledu stra´nek.
Zde se uplatnˇuje vyuzˇit´ı sˇablon, ktere´ na´m v mnohe´m pra´ci usnadn´ı. Hlavn´ı vy´hodou
je prˇedevsˇ´ım to, ze vesˇkere´ zmeˇny potrˇebne´ pro u´pravu vzledu byly uskutecˇneˇny pouze
v sˇablona´ch bez nutnosti za´sahu do php ko´d˚u. Pro rozmı´steˇn´ı komponent na stra´nce a cel-
kove´ho vzhledu jsem pouzˇila CSS.
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Prˇi na´vrhu byl zohledneˇn fakt, zˇe se jedna´ o informacˇn´ı syste´m a nen´ı nutne´ zde zobra-
zovat podrobne´ infromace o cˇinnostech aeroklubu ani jake´koli reklamn´ı prvky cˇi upouta´vky.
A vzhledem k u´cˇelu teˇchto stra´nek jsem zvolila sp´ıˇse jednoduchy´ a nena´rocˇny´ design 2.
5.3 Bezpecˇnost
Vy´hodou webovy´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ je prˇ´ıstupnost na internetu. To vsˇak mu˚zˇe ve´st
ke vzniku nemaly´ch proble´mu˚. A zajiˇsteˇn´ı bezpecˇnosti nen´ı jednoduche´.
Nezˇ zacˇneme cokoli deˇlat, je dobre´ zva´zˇit vsˇechna mozˇna´ rizika, ktera´ na´m hroz´ı. Z nich
pak vybrat ta, ktera´ jsou pro na´s nejnebezpecˇneˇjˇs´ı a k nim stanovit podmı´nky a pravidla
pro zabezpecˇen´ı cele´ho syste´mu. Nesmı´me ale take´ zapomenout na zv´ıdave´ uzˇivatele, kterˇ´ı
by se mohli snazˇit napadnout syste´m zevnitrˇ.
U´tok˚um a chyba´m webovy´ch aplikac´ı se veˇnuje i kniha Hacking bez tajemstv´ı [7]. Ta
upozornˇuje na nedokonalost pouzˇ´ıvany´ch technologi´ı, ktere´ jsou snadno zneuzˇitelne´. Proto
je dobre´ si tuto knihu prˇecˇ´ıst a uvedeny´m proble´mu˚m se vyhnout. I kdyzˇ asi nezamez´ıme
vsˇem mozˇny´m u´tok˚um, mu˚zˇeme je alesponˇ omezit.
Doporucˇena´ opatrˇen´ı:
• dostat za´klady bezpecˇnosti do podveˇdomı´ vsˇech uzˇivatel˚u syste´mu
• vhodneˇ zvolit ochranne´ prostrˇedky
• zhodnotit mozˇna´ rizika a jejich na´sledky
• navrhnout obecna´ opatrˇen´ı prˇi napaden´ı syste´mu
• vytvorˇit bezpecˇnostn´ı pla´n kontroly syste´mu
Prˇi implementaci informacˇn´ıho syste´mu jsem se zameˇrˇila prˇedevsˇ´ım na to, aby se do
syste´mu nedostal neopra´vneˇny´ uzˇivatel. Vstup do syste´mu je zajiˇsteˇn pomoc´ı loginu a hesla.
Ty jsou uzˇivatel˚um prˇideˇlena prˇi registraci, kterou provede administra´tor. Dle pozˇadavk˚u
nen´ı mozˇna´ registrace samotny´mi uzˇivateli. Pokud dojde prˇi prˇihla´sˇen´ı k chybeˇ, to znamena´,
zˇe login nebo heslo nebylo spra´vne´, vyp´ıˇse se chybove´ hla´sˇen´ı a je umozˇneˇno se uzˇivateli
prˇihla´sit znovu. Pocˇet mozˇny´ch prˇihla´sˇen´ı nen´ı omezen.
Heslo je zasˇifrova´no pomoc´ı metody SHA 1, ktera´ zajiˇst’uje, zˇe se nikde nepos´ıla´
v nezasˇifrovane´ podobeˇ.
Da´le take´ bylo nutne´ zajistit, aby se prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele´ nedostali do sekc´ı, ke ktery´m
nemaj´ı prˇ´ıstup. To je naimplementova´no tak, zˇe se v kazˇde´ funkci pos´ılaj´ı mimo jiny´ch dat
i pra´va prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele, podle ktery´ch je zajiˇsteˇno spra´vne´ zobrazen´ı vsˇech prvk˚u
na stra´nce. To je na prvn´ı pohled zrˇejme´ prˇi prˇihla´sˇen´ı jednotlivy´ch uzˇivatel˚u, ktery´m je
nab´ıdnuto odliˇsne´ menu. Take´ nab´ızene´ funkce se u zobrazeny´ch dat liˇs´ı a to podle opra´vneˇn´ı
dany´ch ve specifikaci.
Mu˚zˇe se vsˇak take´ sta´t, zˇe si uzˇivatele´ navza´jem pos´ılaj´ı odkazy. V tuhle chv´ıli ale teore-
ticky nev´ıme, jestli ma´ uzˇivatel na danou stra´nku prˇ´ıstup. Proto je mu zobrazena stra´nka,
kde se mu˚zˇe prˇihla´sit. Pokud dojde k u´speˇsˇne´mu prˇihla´sˇen´ı do syste´mu, zkontrolujeme, ma´-
li dany´ uzˇivatel na zobrazen´ı pozˇadovane´ stra´nky opra´vneˇn´ı. Pokud ne, vyp´ıˇseme chybove´
hla´sˇen´ı. Pokud ano, prˇesmeˇrujeme jej prˇ´ımo z prˇihlasˇovac´ıho formula´rˇe na danou stra´nku. To
je zajiˇsteˇno tzv. promeˇnnou back, ktera´ obahuje potrˇebne´ informace pro zobrazen´ı spra´vne´
stra´nky.
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Stejny´ princip je pouzˇit prˇi podvrzˇen´ı linku, kdy si kdokoli mu˚zˇe dosadit do odkazu co
uzna´ za vhodne´.
Je take´ d˚ulezˇite´ kontrolovat spra´vnost dat zadany´ch do formula´rˇ˚u, tyto mozˇnosti jsou
ale omezene´. Zvla´sˇteˇ v prˇ´ıpadeˇ, kdy nema´me prˇesneˇ definovane´ jednotlive´ prvky, ktere´ se
ve vy´razu vyskytovat nemohou. To ale neznamena´, zˇe je zbytecˇne´ kontrolu vynechat.
Chceme-li se vyhnout mozˇny´m proble´mu˚m, je dobre´ omezit i de´lku vkla´dany´ch rˇeteˇzc˚u.
Prˇi kontrole jsem se take´ zameˇrˇila i na spra´vny´ typ dat, a spra´vnost zadany´ch informac´ı.
Naprˇ´ıklad prˇi vyplnˇova´n´ı mailove´ adresy, jsem pomoc´ı regula´rn´ıho vy´razu oveˇrˇila, obsahuje-
li zadany´ text pozˇadovane´ prvky splnˇuj´ıc´ı definici mailove´ adresy.







Jedina´ mozˇnost, jak oveˇrˇit spa´vnou funkcˇnost aplikace, je neusta´le neˇco testovat. At’ uzˇ prˇi
implementaci, kdy testujeme to, co jsem pra´veˇ udeˇlali, tak prˇi dokoncˇen´ı dane´ho projektu.
Testovat mu˚zˇeme skoro cokoli. Zvla´sˇteˇ testova´n´ı bezpecˇnosti nen´ı dobre´ podcenˇovat.
Take´ spra´vnost zobrazeny´ch dat a funkcˇnost jednotlivy´ch komponent je nezbytna´.
Z vlastn´ıch zkusˇenost´ı v´ım, zˇe je dobre´ testovat pokazˇde´, dojde-li k jake´koli zmeˇneˇ
v syste´mu. A to naprˇ´ıklad pomoc´ı kontroln´ıch vy´pis˚u. Zejme´na v prˇ´ıpadeˇ, kdy mus´ıme
upravit tabulku v databa´zi. Neˇkdy na´s mu˚zˇe prˇekvapit i zda´nliva´ malicˇkost, ktere´ si na
prvn´ı pohled nevsˇimneme, protozˇe ma´me pocit, zˇe to prosteˇ fungovat mus´ı, kdyzˇ uzˇ to
jednou fungovalo.
Prˇi testova´n´ı jsem se zameˇrˇila prˇedevsˇ´ım na:
• Funkcˇnost aplikace, zejme´na na dobrˇe vypsane´ a odeslane´ hodnoty a bezchybne´
prˇesmeˇrova´n´ı vsˇech odkaz˚u na pozˇadovane´ stra´nky, ktere´ jsou soucˇa´st´ı informacˇn´ıho
syste´mu
• Spra´vne´ zobrazen´ı webove´ho rozhran´ı v prostrˇed´ı neˇkolika webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u
(Firefox, IE, Opera)
• Bezpecˇnost





Rozvrh je urcˇen pilot˚um prˇihla´sˇeny´m do plachtarˇske´ho vy´cviku pro z´ıska´n´ı pilotn´ıho pr˚ukazu
pilota kluza´k˚u. Tento vy´cvik zacˇ´ına´ obvykle na podzim teoretickou vy´ukou a po u´speˇsˇne´m
slozˇen´ı za´veˇrecˇny´ch zkousˇek pokracˇuje praktickou vy´ukou prob´ıhaj´ıc´ı na sportovn´ım letiˇsti
v Brneˇ - Medla´nka´ch [2].
Vzhledem k mozˇnostem letiˇsteˇ je kurz otevrˇen pouze v prˇ´ıpadeˇ, kdy bude minima´ln´ı
pocˇet prˇihla´sˇeny´ch cˇlen˚u v dane´m roce 20 a maxima´ln´ı pocˇet nebude v´ıce jak 30 cˇlen˚u.
To souvis´ı i s pocˇtem instruktor˚u a letadel, ktere´ ma´ aeroklub k dispozici. S ohledem
na zkusˇenosti z prˇedchoz´ıch let je aeroklub ochoten jednomu kurzu prˇideˇlit pra´veˇ cˇtyrˇi
instruktory a cˇtyrˇi letadla.
Pro kazˇdy´ vy´cvikovy´ den s otevrˇeny´m letecky´m provozem je zajiˇsteˇna pozemn´ı radiova´
sluzˇa AFIS a lide´ pro provoz navija´ku nebo vlecˇne´.
Pomoc´ı navija´ku je veˇtronˇ vytazˇen do vy´sˇky 150 azˇ 300 metr˚u. Tato vy´sˇka je dostacˇuj´ıc´ı
pro za´kladn´ı vy´cvik. Prˇi aerovleku se letadla dosta´vaj´ı mnohem vy´sˇ, cozˇ umozˇnˇuje na´cvik
krizovy´ch situac´ı a zdokonalen´ı letecky´ch dovednost´ı.
Rozd´ıl mezi teˇmito typy start˚u nen´ı v rozvrhu patrny´, protozˇe pro oba typy start˚u mus´ı
by´t splneˇny stejne´ za´kladn´ı podmı´nky a je pouze na instruktorovi, ktery´ rozhodne, mu˚zˇe-li
pilot od navija´kovy´ch start˚u prˇej´ıt na starty s vlecˇnou.
6.1 Pozˇadavky
Byly specifikova´ny celkem prˇesneˇ. A to zejme´na proto, zˇe vy´cvikovy´ kurz mus´ı prob´ıhat
podle prˇedem dany´ch smeˇrnic. Vzhledem k na´rocˇnosti rozvrhu nebyly prˇi implementaci
zohledneˇny faktory ovlivnˇuj´ıc´ı letecky´ provoz. Jako naprˇ´ıklad meteorologicke´ podmı´nky,
na´hla´ neu´cˇast jednotlivy´ch cˇlen˚u vy´cviku a technicke´ poruchy letadel. Tyto faktory prˇi
generova´n´ı rozvrhu na zacˇa´tku sezo´ny totizˇ nezna´me. A pokud bychom je prˇi generova´n´ı
vkla´dali na´hodneˇ, stejneˇ by vy´sledny´ rozvrh nebyl adekva´tn´ı pro danou situaci.
Uprˇesneˇn´ı pozˇadavk˚u:
• zˇa´ci jsou rozdeˇleni do dvou skupin na kazˇdy´ den
• v kazˇde´ skupineˇ mu˚zˇe by´t minima´lneˇ peˇt a maxima´lneˇ osm zˇa´k˚u na intruktora
• kazˇda´ skupina ma´ prˇideˇlene´ho jednoho instruktora a jedno letadlo
• zˇa´ci ani instruktorˇi nesmeˇj´ı le´tat dva dny po sobeˇ
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• v jednom dni jsou k dispozici dveˇ letadla
• vy´beˇr letadel je omezen pouze t´ım, zˇe si nemu˚zˇeme vybrat letadlo, ktere´ je jizˇ prˇideˇleno
jine´ skupineˇ
Podle dany´ch podmı´nek je rozvrh pomoc´ı metody z umeˇle´ inteligence vygenerova´n
na vsˇechny dny vy´cviku. Pocˇet dn´ı se pro jednotlive´ vy´cviky mu˚zˇe liˇsit. Za´lezˇ´ı na pocˇtu
prˇihla´sˇeny´ch zˇa´k˚u. Aby mohl by´t kurz dokoncˇen, mus´ı mı´t vsˇichni jeho u´cˇastn´ıci mimo
instruktor˚u odle´tany´ dany´ pocˇet hodin.
6.2 Postup implementace
Prvn´ım krokem bylo vybrat z databa´ze pomoc´ı jednoduche´ho dotazu zˇa´ky, kterˇ´ı se prˇihla´sili
do kurzu. Zde bylo nutne´ oveˇrˇit, je-li pocˇet teˇchto zˇa´k˚u v rozsahu mozˇnost´ı pro otevrˇen´ı
kurzu. Kdyby bylo zˇa´k˚u ma´lo, nemohl by by´t rozvrh vygenerova´n. Prˇi prˇekrocˇen´ı maxima´ln´ı
kapacity kurzu je nutne´ prˇeby´vaj´ıc´ı zˇa´ky vyrˇadit. Ale to je v kompetenci aeroklubu. Ob-
dobny´m zp˚usobem byly z´ıska´ny informace o instruktorech a letadlech.
V rozvrhu prˇedpokla´da´me, zˇe vsˇichni zˇa´ci mus´ı odle´tat minima´lneˇ sedm hodin, aby
mohli dokoncˇit kurz. Tento pocˇet hodin je u´meˇrny´ vsˇem u´loha´m a samostatny´m let˚um,
ktere´ mus´ı zˇa´ci splnit. Jeden let ma´ pr˚umeˇrnou de´lku asi peˇt minut, a zˇa´k mu˚zˇe beˇhem dne
uskutecˇnit v pr˚umeˇru sˇest start˚u. Z cˇehozˇ vyply´va´, zˇe prˇi kazˇde´m odle´tane´m dnu se zˇa´kovi
prˇipocˇte p˚ul hodiny.
Do rozvrhu nelze prˇ´ımo implementovat jednotlive´ u´lohy. Kazˇdy´ zˇa´k ve sve´m vy´cviku
postupuje individua´lneˇ a je jen na instruktorovi, kdy umozˇn´ı zˇa´kovi pokracˇovat novou
u´lohou.
Nejdrˇ´ıve jsem vytvorˇila objekt kurz, ktere´mu jsem vlozˇila informace o vsˇech zˇa´c´ıch,
instruktorech a letadlech. K tomuto u´cˇelu byly vytvorˇeny funkce:
• addLetadlo($p[’id’], $p[’typ’] - vlozˇen´ı letadlo do kurzu
• addInstruktor($i[’id’], $jmeno) - vlozˇen´ı instruktora do kurzu
• addStudent($s[’id’], $jmeno, $hodin) - vlozˇen´ı zˇa´ka do kurzu
Kurz se skla´da´ z jednotlivy´ch dn˚u, ve ktery´ch jsou dveˇ skupiny zˇa´k˚u. Kazˇde´ z teˇchto
skupin je prˇideˇlen jeden instruktor a letadlo podle prˇedem specifikovany´ch pravidel.
6.2.1 Rozdeˇlen´ı do skupin
Dalˇs´ı fa´z´ı generova´n´ı kurzu je rozdeˇlen´ı jednotlivy´ch zˇa´ku, instruktor˚u a letadel do dvou
skupin. To zajiˇst’uj´ı na´sleduj´ıc´ı funkce:
• borrowAircraft() - zajist´ı vy´beˇr volne´ho letadla
• findInstructor($instructors) - vybere vhodne´ho instruktora
• findStudent($students,$instId) - vybere nejvy´hodneˇjˇs´ıho zˇa´ka
Nen´ı mozˇne´ prˇedem odhadnout pocˇet lid´ı ve skupineˇ, proto je v rozvrhu tento pocˇet
v rozmez´ı peˇti azˇ do osmi zˇa´k˚u na skupinu vygenerova´n na´hodneˇ.
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Jako prvn´ı dojde k vybra´n´ı jednoho ze cˇtyrˇ instruktor˚u do jedne´ skupiny pomoc´ı funkce
findInstructor($instructors). Pokud je dany´ instruktor prˇiˇrazen prvn´ı kupineˇ, je mu
prˇideˇlena penalizace. Na´sledneˇ dojde k vy´beˇru druhe´ho instruktora ktery´ je prˇiˇrazen druhe´
skupineˇ. A opeˇt je mu prˇideˇlena penalizace. Tato penalizace zajiˇst’uje, zˇe dany´ instruktor
nemu˚zˇe by´t vybra´n dvakra´t po sobeˇ. Simuluje to pauzu, kdy ma´ instruktor den na odpocˇinek
po na´rocˇne´m dnu. Aby byl vy´beˇr instruktor˚u opravdu na´hodny´, je jejich porˇad´ı prˇedem
proha´zeno.
V dalˇs´ım kroku vybereme pro jednotlive´ skupiny letadlo. U letadel ma´me pouze jednu
specifikovanou podmı´nku omezuj´ıc´ı jeho vy´beˇr. Ta spocˇ´ıva´ v tom, zˇe letadlo mu˚zˇe by´t
vybra´no pouze v prˇ´ıpadeˇ, nen´ı-li jizˇ prˇideˇleno jine´ skupineˇ. To je osˇetrˇeno ve funkci borrowAi-
rcraft(), ktera´ vrac´ı TRUE v prˇ´ıpadeˇ, zˇe si dane´ letadlo mu˚zˇeme vyp˚ujcˇit. Pokud je letadlo
prˇideˇleno, je mu nastaven prˇ´ıznak inUse a prˇi dalˇs´ım vy´beˇru jizˇ toto letadlo nebude
k dispozici.
Vy´beˇr volne´ho letadla se odv´ıj´ı od promeˇnne´ inUse. Pokud je tato promeˇnna´ nastavena,
vrac´ı funkce borrowAircraft() FALSE a naopak. Aby byl vy´beˇr letadel na´hodny´, jsou prˇedem
proha´zena.
Nyn´ı instruktor˚um pro dany´ den vybereme zˇa´ky. Zde ale mu˚zˇeme narazit na v´ıce kon-
flikt˚u:
• zˇa´ci nemohou le´tat dva dny po sobeˇ
• v jednom dni mohou by´t zˇa´ci prˇideˇleni pouze do jedne´ skupiny
• prˇi vy´beˇru maj´ı prˇednost zˇa´ci s mensˇ´ım pocˇtem odle´tany´ch hodin
• pokud maj´ı zˇa´ci stejny´ pocˇet hodin, vybere se na´hodneˇ jeden z nich
• zˇa´ci si mohou u jednotlivy´ch instruktr˚u specifikovat, nakolik chteˇj´ı by´t zarˇazeni do
jeho skupiny. Tento vy´beˇr se ale zohlednˇuje pouze, pokud maj´ı na´le´ta´no dostatek
hodin. Dojde-li k situaci, zˇe ma´ zˇa´k nale´ta´no ma´lo hodin, je prˇednostneˇ prˇideˇlen do
skupiny bez ohledu na to, u ktere´ho instruktora by chteˇl by´t.
Vy´beˇr toho nejvy´hodneˇjˇs´ıho zˇa´ka obstara´va´ funkce findStudent($students,$instId).
Obdobneˇ jako u instruktor˚u proha´z´ıme porˇad´ı zˇa´k˚u, aby byl vy´beˇr opravdu na´hodny´. Ve
funkci i kontrolujeme, maj´ı-li zˇa´ci odle´tany´ pozˇadovany´ pocˇet hodin. Pokud dosa´hnou ma-
xima´ln´ıho pocˇtu hodin, nejsou jizˇ do vy´beˇru prˇideˇleni.
Prˇednostneˇ jsou zˇa´ci vyb´ıra´ni k instruktorovi, ktere´mu maj´ı prˇideˇlene´ nejveˇtsˇ´ı sympatie.
Ale to pouze v prˇipadeˇ, maj´ı-li nale´tany´ dostatecˇny´ pocˇet hodin. Pokud ne, jsou prˇideˇleni
k prvn´ımu volne´mu instruktorovi, aby svou cˇasovou ztra´tu mohli co nejdrˇ´ıve dohnat.
6.2.2 Cost funkce
A nyn´ı se dosta´va´me k nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı funkci, ktera´ obstara´va´ ohodnocen´ı, tzv. cenu zˇa´ka,
ktery´ je prˇideˇlen dane´mu instruktorovi.
Celkova´ cena se odv´ıj´ı od vesˇkery´ch hodnot, ktere´ si zˇa´k beˇhem sve´ cesty vsˇemi pozˇado-
vany´mi funkcemi nasb´ıral. Zohlednˇuje se zde pocˇet odle´tany´ch hodin, penalizace a hodnota
preferovanosti k instruktorovi.




//vypocitame "cenu" soucastneho studenta
$cost = $this->odlHodin + $this->dpenal;
//pridame bonus za instruktora
if($instId == $this->pref){





6.2.3 Vygenerova´n´ı dalˇs´ıho dne kurzu
Vsˇe, co bylo dosud popsa´no, obstara´va´ vygenerova´n´ı jednoho dne pro dveˇ skupiny. Aby vsˇak
byl rozvrh kompletn´ı, mus´ıme jej vygenerovat na tak dlouho, dokud vsˇichni zˇa´ci nenale´taj´ı
pozˇadovany´ pocˇet hodin.
Proto je nutne´ vygenerovat dalˇs´ı den a to pomoc´ı funkce dalsiDen(). V te´to funkci
docha´z´ı k pocˇ´ıta´n´ı dn˚u kurzu, k uvolneˇn´ı letadel a zrusˇen´ı penalizac´ı. Vzhledem k tomu, zˇe
calcCost($instId) funkce zajiˇst’uje vy´beˇr nejvy´hodneˇjˇs´ıho cˇlena, v´ıme, zˇe zˇa´ci let´ıc´ı jako
prvn´ı, bubou mı´t veˇtsˇ´ı cenu, nezˇ ti, kterˇ´ı polet´ı jako druz´ı. Proto budou vybra´ni prˇednostneˇ
ti s vy´hodneˇjˇs´ı cenou.
6.2.4 Testova´n´ı
Samotna´ implementace by se neobesˇla bez pr˚ubeˇzˇne´ho testova´n´ı spra´vnosti vy´stupu. A to
v kazˇde´ cˇa´sti od nacˇ´ıta´n´ı informac´ı, prˇes spra´vne´ prˇiˇrazen´ı azˇ po vyhodnocen´ı vy´sledk˚u.
Postupneˇ jsem kontrolovala spra´vne´ prˇideˇlova´n´ı penalizace, ohodnocen´ı zˇa´k˚u a jejich
vhodne´ prˇideˇlen´ı do skupin. Take´ prˇi rozdeˇlen´ı instruktor˚u a letadel bylo nutne´ dba´t na
dodrzˇen´ı vsˇech pravidel. Z vy´sledne´ho rozvrhu vsˇak neˇktere´ aspekty patrny nejsou, proto
jsem pouzˇ´ıvala kontroln´ı vy´pisy, ve ktery´ch byly vsˇechny jednotlive´ prvky ovlivnˇuj´ıc´ı vy´beˇr
zobrazeny i s hodnotami a jme´ny jednotlivy´ch cˇlen˚u a letadel pro lepsˇ´ı prˇehlednost.
Uka´zka kontroln´ıho vy´stupu:
DEN 1 skupina 1:
Letadlo: L13 Blanı´k
Instruktor: Toma´sˇ Vondra´cˇek(id:25)
Jme´no: Antonı´n Hora´cˇek hodiny: 0.5 pref.instr:25
Jme´no: Sˇa´sˇa Sˇamsˇula hodiny: 0.5 pref.instr:25
Jme´no: Karel Bohac hodiny: 0.5 pref.instr:25
Jme´no: Dominik Boha´cˇek hodiny: 0.5 pref.instr:25
Jme´no: Adam Straka hodiny: 0.5 pref.instr:25
DEN 1 skupina 2:
Letadlo: L23 Super Blanı´k
Instruktor: Tonda Kouldelka(id:22)
Jme´no: Daniel Hora´cˇek hodiny: 0.5 pref.instr:22
Jme´no: Bedrˇich Nova´k hodiny: 0.5 pref.instr:22
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Jme´no: Alexander Trˇetı´ hodiny: 0.5 pref.instr:22
Jme´no: Jan Hora hodiny: 0.5 pref.instr:22
Jme´no: Karolı´na Sveˇtla´ hodiny: 0.5 pref.instr:22
DEN 2 skupina 1:
Letadlo: L23 Super Blanı´k
Instruktor: Petr Zajı´cˇek(id:23)
Jme´no: Adam Krˇepelka hodiny: 0.5 pref.instr:23
Jme´no: Anna Vesela´ hodiny: 0.5 pref.instr:23
Jme´no: Adam Sy´kora hodiny: 0.5 pref.instr:23
Jme´no: Jarmila Boha´cˇova´ hodiny: 0.5 pref.instr:24
Jme´no: Adam Kos hodiny: 0.5 pref.instr:22
Jme´no: Johanka Orlea´nska´ hodiny: 0.5 pref.instr:25
Jme´no: Jan Hora´k hodiny: 0.5 pref.instr:24
Jme´no: Jan Zˇizˇla hodiny: 0.5 pref.instr:25
DEN 2 skupina 2:
Letadlo: L13AC Blanı´k
Instruktor: Daniela Jakubkova´(id:24)
Jme´no: Daniel Hora hodiny: 0.5 pref.instr:24
Jme´no: Honza Hus hodiny: 0.5 pref.instr:24
Jme´no: Antonı´n Hora´cˇek hodiny: 1 pref.instr:25
Jme´no: Karel Bohac hodiny: 1 pref.instr:25
Jme´no: Dominik Boha´cˇek hodiny: 1 pref.instr:25
Jme´no: Daniel Hora´cˇek hodiny: 1 pref.instr:22
Jme´no: Alexander Trˇetı´ hodiny: 1 pref.instr:22
Jme´no: Adam Straka hodiny: 1 pref.instr:25
Zde je na´zorneˇ videˇt, zˇe na zacˇa´tku maj´ı zˇa´ci instruktora, ktere´ho si preferovali a po-
stupem cˇasu je jejich vy´beˇr patrny´ cˇ´ım da´l me´neˇ. To je zp˚usobeno vsˇemi nastaveny´mi
podmı´nkami.
6.2.5 Zhodnocen´ı
Pomoc´ı dane´ metody z oblasti umeˇle´ inteligence jsem dospeˇla k celkem dobry´m vy´sledk˚um.
Vzhledem k pouzˇite´ na´hodnosti prˇi vy´beˇru jednotlivy´ch u´cˇastn´ık˚u kurzu je mozˇne´ generovat
rozvrh neˇkolikra´t, pokazˇde´ s odliˇsny´m vy´sledkem.
Vygenerovany´ rozvrh je ulozˇen do databa´ze v prˇipravene´ tabulce a je mozˇne´ si ho
zobrazit v sekci na´hledu rozvrhu 1. Pokud budeme rozvrh generovat neˇkolikra´t, nebude
se do databa´ze ukla´dat v´ıcekra´t nezˇ jednou. A to tak, zˇe prˇi nove´m generova´n´ı se smazˇe
obsah tabulky pomoc´ı $db->query(’’,’TRUNCATE TABLE rozvrh’) a na´sledneˇ se ulozˇ´ı
noveˇ vygenerovany´ rozvrh. Toto rˇesˇen´ı se mi zda´ v celku optima´ln´ı a ukla´da´n´ı v´ıce rozvrh˚u
mi prˇipada´ neefektivn´ı.
Generova´n´ı rozvrhu obstara´vaj´ı cˇlenove´ aeroklubu ve funkci instruktor˚u. Rozvrh je vy-
generova´n na zacˇa´tku letecke´ sezo´ny a meˇl by slouzˇit po celou dobu trva´n´ı kurzu.
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Kapitola 7
Mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı a spra´va syste´mu
Vzhledem k rychle´mu rozvoji informacˇn´ıch technologi´ı je nutne´ pocˇ´ıtat i s rozvojem in-
formacˇn´ıch syste´mu˚. Proto je d˚ulezˇite´ uzˇ nyn´ı vytva´rˇet flexibiln´ı a dynamicky rozsˇiˇritelne´
aplikace.
Meˇli bychom doprˇedu pocˇ´ıtat s t´ım, zˇe syste´m se bude pouzˇ´ıvat trˇeba i neˇkolik let,
beˇhem ktery´ch mu˚zˇe doj´ıt ke zmeˇna´m. A nasˇim u´kolem je se na tyto zmeˇny prˇipravit uzˇ
nyn´ı.
Naprˇ´ıklad t´ım, zˇe syste´m prˇizp˚usob´ıme krom pozˇadavk˚u za´kazn´ıka i na mozˇna´ vylepsˇen´ı,
o ktery´ch v´ıme uzˇ prˇi implementaci. Zvla´sˇte v prˇ´ıpadeˇ, poskytneme-li za´kazn´ıkovi spra´vu
syste´mu i do budoucna. Vy´hoda dlouhodobe´ spolupra´ce je na prvn´ı pohled zrˇejma´. Udrzˇ´ıme
si za´kazn´ıka a prˇedevsˇ´ım pracujeme na neˇcˇem, co jsme vytvorˇili. A za´kazn´ık ma´ jistotu, zˇe
pokud nebude neˇco fungovat, mu˚zˇe se na na´s kdykoli obra´tit.
Cozˇ mu˚zˇe na druhou stranu zn´ıt i jako nevy´hoda. Ale pokud svou pra´ci deˇla´me porˇa´dneˇ
a zodpoveˇdneˇ, nema´me se cˇeho ba´t.
Mozˇny´ch rozsˇ´ıˇren´ı informacˇn´ıho syste´mu pro sportovn´ı letiˇsteˇ v Brneˇ-Medla´nka´ch nen´ı
ma´lo. Zejme´na proto, zˇe r˚uzne´ smeˇrnice se neusta´le meˇn´ı a lid´ı zaj´ımaj´ıc´ıch se o le´tan´ı
prˇiby´va´.
Nesmı´me take´ zapomenout, zˇe se pohybujeme v oblasti letecke´ho provozu, a to sebou
nese nemala´ rizika. Prˇedevsˇ´ım v tom, zˇe syste´m by meˇl vyhovovat vsˇem existuj´ıc´ım norma´m
a specifikac´ım. To je ale take´ jeden z velky´ch proble´mu˚, se ktery´m se mu˚zˇeme setkat.
Zejme´na v tom, zˇe aby syste´m mohl opravdu fungovat, mus´ıme cˇas od cˇasu jista´ pravidla
obej´ıt. Dokonce jsem se setkala i s t´ım, zˇe r˚uzn´ı lide´ si pravidla vykla´da´j´ı poneˇkud jinak.
A na´m nemus´ı by´t prˇesneˇ jasne´, kterou z variant zvolit. V takovy´ch prˇ´ıpadech se veˇtsˇinou
prˇikla´n´ıme k jizˇ zabeˇhnuty´m a osveˇdcˇeny´m zp˚usob˚um.
Take´ mozˇnosti designu jsou skoro neomezene´. A kazˇde´mu se l´ıb´ı neˇco jine´ho. Prˇesto nen´ı
na sˇkodu cˇas od cˇasu udeˇlat pa´r zmeˇn, ktere´ vedou k inovaci webove´ho rozhran´ı, cˇi dokonce
k usnadneˇn´ı pra´ce v syste´mu.
Du˚lezˇitou a mnohdy opomı´jenou oblast´ı je bezpecˇnost. Neˇkdy se setka´va´me se syste´my,
ktere´ se od doby sve´ho vzniku nerozv´ıjej´ı. To vsˇak vede k jejich postupne´mu u´padku. Zvla´sˇteˇ
dnes je d˚ulezˇite´ se na ochranu dat dostatecˇneˇ zameˇrˇit. Pravidelne´ kontroly syte´mu by meˇly
by´t napla´nova´ny uzˇ prˇi dokoncˇen´ı syste´mu. Abychom byli schopni mozˇne´ u´toky odhalit




S informacˇn´ımi syste´my se setka´va´me skoro kazˇdy´ den a veˇtsˇina z na´s to bere jako norma´ln´ı
soucˇa´st nasˇeho zˇivota. Prˇesto vsˇak nema´me potrˇebu jim porozumeˇt a vystacˇ´ıme si s pocitem,
zˇe vsˇe, funguje jak ma´.
Ale to ne vzˇdy by´va´ pravda. K chyba´m v informacˇn´ıch syste´mech docha´z´ı a mu˚zˇeme se
s nimi potkat kdekoli. Prˇesto vsˇak mus´ıme rozliˇsit jejich za´vazˇnost.
Setka´me-li se prˇi placen´ı na´kupu s nezna´mou polozˇkou na u´cˇtence, mu˚zˇe se jednat
o chybneˇ zpracovany´ ko´d. Veˇtsˇinou si toho ani nevsˇimneme, pokud se nejedna´ o velky´
cenovy´ rozd´ıl dany´ch polozˇek. Ale pokud na´m neˇkdo prˇevede z u´cˇtu vesˇkery´ z˚ustatek na
nezna´my´ u´cˇet neˇkde na Bahama´ch, vsˇimneme si toho pomeˇrneˇ rychle.
Proto je take´ d˚ulezˇite´ prˇi samotne´m na´vrhu pocˇ´ıtat s mozˇny´mi riziky. Veˇtsˇinou se
proble´my ohledneˇ bezpecˇnosti beˇhem implementace rozrostou. Prˇesto je vsˇak dobry´m na´-
vrhem mu˚zˇeme omezit.
Zejme´na pracujeme-li s d˚uveˇrny´mi a osobn´ımi u´daji, zdravotn´ı dokumentac´ı cˇi financˇn´ımi
zdroji. S rozvojem technologi´ı vy´voje informacˇn´ıch syste´mu˚ roste i riziko prolomen´ı bezpe-
cˇnostn´ı ochrany.
Ale navrhnout a implementovat bezpecˇny´ syste´m jesˇteˇ neznamena´, zˇe nemu˚zˇe doj´ıt
k jeho zneuzˇit´ı. Jedn´ım z ohrozˇuj´ıch faktor˚u jsou samotn´ı uzˇivatele´. A to prˇedevsˇ´ım d´ıky
sve´mu nezodpoveˇdne´mu chova´n´ı a d˚uveˇrˇivosti. Zvla´sˇteˇ prˇihlasˇovac´ı u´daje by nemeˇly by´t
dostupne´ neopra´vneˇny´m osoba´m. Nen´ı vyjimkou, kdy si uzˇivatele´ tyto u´daje sdeˇluj´ı, nebo
je necha´vaj´ı na verˇejneˇ prˇ´ıstupny´ch mı´stech.
Ani volba slozˇite´ho hesla, cˇi jeho cˇaste´ zmeˇny obvykle nevede k ocˇeka´vany´m vy´sledk˚um.
Neˇkterˇ´ı uzˇivatele´ si je nedoka´zˇ´ı zapamatovat, a proto si je zapisuj´ı a ukla´daj´ı na jim dobrˇe
prˇ´ıstupna´ mı´sta.
Jedn´ım z mozˇny´ch rˇesˇen´ı jsou sˇkolen´ı, na ktere´m se uzˇivatele´ mohou o bezpecˇnostn´ıch
rizika´ch dozveˇdeˇt. Prˇesto vsˇak za´lezˇ´ı na povaze jednotlivy´ch uzˇivatel˚u.
Du˚lezˇitou vlastnost´ı syste´mu je i jeho vzhled. Ten by´va´ obvykle prac´ı grafik˚u, kterˇ´ı by
meˇli dodrzˇovat urcˇita´ pravidla. Jako je prˇehledne´ rozmı´steˇn´ı jednotlivy´ch prvk˚u, vhodneˇ
zvolene´ barvy a celkoveˇ, uzˇivatelsky prˇ´ıjemne´ prostrˇed´ı. I prˇesto je tato pra´ce velmi kreativn´ı
a hodneˇ za´lezˇ´ı na vkusu uzˇivatel˚u.
Te´ma me´ pra´ce jsem si zvolila prˇeva´zˇneˇ proto, zˇe oblast le´tan´ı je mi bl´ızka´ a vytva´rˇen´ı
webovy´ch aplikac´ı meˇ zaujala. Zejme´na pozna´va´n´ı novy´ch jazyk˚u a technologi´ı. Prˇesto jsem
vsˇak azˇ beˇhem programova´n´ı samotne´ho syste´mu narazila na mnohe´ proble´my, se ktery´mi
jsem nepocˇ´ıtala.
S jazykem PHP jsem se jizˇ setkala, ale neuveˇdomila jsem si, jake´ jsou jeho mozˇnosti
a osvojova´n´ı novy´ch postup˚u mi zabralo spoustu cˇasu. Zvla´sˇteˇ pra´ce se smarty pro meˇ byla
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u´plneˇ novou za´lezˇitost´ı.
Beˇhem implementace jsem musela udeˇlat neˇkolik za´sah˚u do databa´ze. A to prˇedevsˇ´ım
pro veˇtsˇ´ı prˇehlednost, efektivnost a mozˇnost dalˇs´ıho rozsˇ´ıˇren´ı cele´ho syste´mu.
Prˇes vsˇechny u´skal´ı meˇ pra´ce bavila, a do budoucna mi udeˇlila mnoha´ ponaucˇen´ı. Proto
doufa´m, zˇe toto nen´ı moje posledn´ı pra´ce v te´to oblasti.
Na za´veˇr bych chteˇla upozornit, zˇe data v databa´zi jsou testovac´ı a prˇ´ıpadna´ shoda
s existuj´ıc´ımi u´daji je na´hodna´. Pouze na´zvy neˇktery´ch typ˚u letadel a kvalifikac´ı byly z´ıska´ny
ze stra´nek aeroklubu [2].
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Obra´zek 1: Uka´zka vygenerovane´ho rozvrhu
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Obra´zek 2: Uka´zka vzhledu informacˇn´ıho syste´mu
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